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Bertujuan meningkatkankesedarandan mewujudkan kelestarianalam
sekitardi kalanganpelajardan masyarakat
dibangunkandiUPMKBiaituconceptof
vegetarianassociationyangdiperkenalkan
olehProf.Dr.AkiraMiyawakidariYNM dan
digabungkandenganconceptof
acceleratingnaturalvegetationolehDato'
Prof.Dr.NikMuhamadAbdMajid,mantan
DekanUPMKB.
Melaluipenubuhanprojekini di Serdang
danBintulu,pelbagaiprojek-projek
penyelidikanyangbolehdijalankanbukan
sahajaolehparasaintisdariJepun,malah
pelajarUPM (programprasiswazahdan
pascasiswazah)sertapensyarahUPM(dari
kampusBintuludankampusSerdang).
Antarapenyelidikanutamayang
dijalankanadalahsainstanah,kualitiair,
entomologi,perubahaniklim,hidupanliar,
kepelbagaianbiologi,ekonomi,fisiologidan
patologi.
seluas27hektarmelibatkanpenanaman
3,000anakpokokhutandarispesisutama.
SelainMitsubishiCorporation,
YokohamaNationalUniversity,Jepun
(YNU)jugatelahmenjalinkankerjasc,una
denganUPMmelaluiprojekpenanaman
pokokdiUPMkampusBintulu,Sarawak
padatahun1990.Projekini mendapat
pembiayaansepenuhnyadaripada
MitsubishiCorporation,Jepundengan
peruntukanpermulaanberjurnlahRM 5
jutabagitempohempattahunpertama.
Sejaktahun1991sehinggakini,sebanyak
350,000pokokhutandaripada128spesis
telahditanamdiKampusBintuluseluas47
hektar.
Perintiskonsepmodelhutanyang
dibangunkandiSerdangadalah
berdasarkankonsepyangberjaya
menjayakaainisipenyelidikanbagi
memuliharaekosistemhutanhujantropika
danperubahancuacaglobalhams
dimanfaatkanolehwargakampus.
"Sayapercayainisiatiftanggungjawab
sosialkorporat(CSR)dariMitsubishidan
UPMakanmembukalebihbanyakruang
penambahbaikankepadamasyarakatserta
penyebaranpengetahuankhususnya
mengenaipersekitaranalamsemulajadi,"
katanya.
Sementaraitu,seramai350sukarelawan
dariMitsubishiCorporation,Jepun,pensyarah
sertapelajarUPMKBmengambilbahagian .
dalamprogramitudikawasantapakprojek
pemuliharaanHutanUPM-MitsubishidiUPM
KampusBintulu,Sarawak.
Padatahun2008,penghasilansemula
modelhutantropikadi lokasiyangsama
UPM,Mitsubishi
pe ihara
UNlVERSITIPutraMalaysia(UPM)dengankerjasamaMitsubishiCorporationterusmempamerkankomitrnendalamusaha
menganjurkanprogrampenanamanpokok
bagikaliyangke-2ldiUPMKampus
Bintulu,Sarawakbam-bamini.
MenteriMudaPelanconganSarawak,
DatukTalipZulpilipberkata,usahaUPM
danMitsubishiCorporationmemulihara
hutanmelaluiprogramitubolehmencapai
matlamatuntukmewujudkankelestarian
alamsekitar.
"Sayapercayaprogramini adalah
pentinguntukmasyarakat,bukansahaja
untukmendalarniisu-isuperlindungan
alamsekitarmalahmencetuskanidea
bahamberkaitandenganpemuliharaan
hutandiMalaysia,"katanyapadamajlis
perasmianTahunKe-2lpenanamanpokok
. hutanUPMKBbersamaMitsubishi
Corporation. •
"Programini adalahplatformuntuk
pelajar,penyelidikUPMserta.pemegang
tamhuntukberkongsiilmuserta
membangunkanteknikpemuliharaan
hutandalammengekalkankeindahan
kawasanhutan.
"Sayamenyeruagarsemuapihak
bekerjasamauntukmenjadikan egara
sebagaibandarhijauagarperluberterusan
untukmemeliharalamsekitarkhususnya
kepadagenerasimuda,"katanyalagi.
TimbalanNaibCanselor(Jaringan
lndustridanMasyarakat)UPM,Prof.Dr.
-lng.lr. RenuganthVaratha]ajoodalam
ucapannyaberkatakerjasama21tahun
UPM danMitsubishiCorporationdalam
